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ДОДАТОК А 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 
Наукові парці, в яких опубліковані основні наукові результати 
дисертації: 
 
1. Марцинковський В.А., Тарельник В.Б., Антошевський Б., 
Марцинковський В.С., Радіонов О.В., Коноплянченко Е.В., Гапонова О.П., 
Позовній О.О. Екологічна безпека експлуатації компресорного і насосного 
обладнання: монографія, за ред. О.В. Радіонова. Суми: Сумський державний 
університет, 2018. 282 с. 
Здобувачу належить розділ 1 «Підвищення рівня техногенної безпеки 
при використанні магніторідинних герметизуючих комплексів в процесах 
експлуатації електродвигунів». 
2. Радионов А.В. Магнитожидкостные устройства в холодильной 
технике. Холодильная техника и технология. 1999. № 62. С. 126−131. 
3. Радионов А.В., Красников Г.В., Гасюк А.А., Чащин В.В. 
Герметизация выходных валов электродвигателей типа ВАСО. 
Взрывозащищенное электрооборудование: сборник научных трудов 
УкрНИИВЭ. Донецк: Юго-Восток. 2001. С. 44−49. 
Здобувач розробив науково-технічні основи конструктивного 
виконання МРГ для електродвигунів типу ВАСО. 
4. Радионов А.В., Белый В.Ф., Виноградов А.Н.НПВП 
«Феррогидродинамика» – десять лет работы с предприятиями 
металлургической промышленности. Теория и практика металлургии. 2001. 
№1(21). С. 60−63. 
Здобувач узагальнив досвід експлуатації МРГ на підприємствах 
металургійної промисловості. 
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5. Радионов А.В., Виноградов А.Н. Влияние центробежной силы на 
работоспособность высокоскоростного магнитожидкостного герметизатора. 
Збірник наукових праць УДМТУ. Миколаїв, УДМТУ, 2001. №4 (376). С. 
119−129. 
Здобувач надав аналітичний аналіз взаємовпливу відцентрових і 
магнітних сил у робочому зазорі МРГК. 
6. Радионов А.В., Селезов И.Т. Анализ возможности применения 
магнитожидкостных устройств в космической технике.Космічна наука і 
технологія. 2002. Додаток № 2, Том 8. С. 375−380. 
Здобувач розробив аналітичну модель, що враховує вплив відцентрових 
сил у зазорі МРГК. 
7. Радионов А.В., Чащин В.В., Красников Г.В., Гасюк А.А., Семенидо 
Б.Е. Асинхронные двигатели серии ВАСО4 с магнитожидкостными 
герметизаторами. Взрывозащищенное электрооборудование. сборник 
научных трудов УкрНИИВЭ. Донецк: Юго-Восток. 2004. С. 73−81. 
Здобувач обгрунтував вибір раціональних конструктивно-технологічних схем 
МРГК. 
8. Радионов А.В., Виноградов А.Н., Мельниченко А.А., Хабазня А.С. 
Магнитожидкостные герметизаторы выходных валов для поворотных 
редукторов комбайнов. Уголь Украины. 2005. №2. С. 20−22. 
Здобувач проаналізував вплив умов експлуатації в шахтах на 
працездатність МРГК вугільних комбайнів. 
9. Радионов А.В., Виноградов А.Н. Комбинированные 
магнитожидкостные герметизаторы – эффективная альтернатива 
бесконтактным уплотнениям подшипниковых узлов с жидкой смазкой. 
Науково - технічний збірник "Збагачення корисних копалин". 2008. Вип. 35 
(76). С. 148−155. 
Здобувач обґрунтував можливість заміни лабіринтових ущільнень на 
МРГК для виносних підшипникових стійок великих електричних машин. 
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10. Радионов А.В. Использование магнитожидкостных герметизаторов 
на углеобогатительных предприятиях. Науково - технічний збірник 
"Збагачення корисних копалин". 2010. Вип. 41 (82)–42 (83). С. 295−308. 
11. Хабазня А.С., Радионов А.В., Виноградов А.Н., Казакуца А.В. 
Особенности проектирования магнитожидкостных герметизаторов шахтного 
оборудования. Уголь Украины. 2010. №12 (648). С. 29−33. 
Здобувач розробив рекомендації для проектування МРГ шахтного 
устаткування. 
12. Селезов И.Т., Радионов А.В. Моделирование температурного поля 
феррожидкости в зазоре. Науковий збірник "Фізико-математичне 
моделювання та інформаційні технології". 2011. Вип. 14. С.143−152. 
Здобувач розробив аналітичну модель розподілу температурних полів у 
зазорі МРГ. 
13. Радионов А.В. Опыт эксплуатации магнитожидкостных 
герметизаторов в промышленной энергетике. Науково-технічний збірник 
"Гірнича електромеханіка та автоматика". Дніпропетровськ. 2011. Вип. 87. 
С. 134−139. 
14. Радионов А.В., Подольцев А.Д., Рыжков С.С. Магнитные и 
электрические процессы в объеме вала, вращающегося в постоянном 
магнитном поле магнитожидкостного герметизатора. Вісник НУК імені 
адмірала Макарова. 2012. № 1. С. 15−23. 
Здобувач проаналізував дані комп’ютерного експерименту. 
15. Радионов А.В. О повышении надежности аппаратов воздушного 
охлаждения. Сталий розвиток и штучний холод. Збірник наукових праць VIII 
Міжнародної наук.-техн. конф. Херсон: Гринь Д.С., 2012 (додаток до 
журналу «Холодильна техніка і технологія» (вип. 4 (138), 2012). С. 226−231. 
16. Радионов А.В., Борцов А.С. Компьютерное моделирование 
магнитных и гидродинамических процессов в зависимости от величины 
зазора магнитожидкостного герметизатора. Науково-технічний збірник 
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"Збагачення корисних копалин". 2013. Вип. 52 (93). С. 24−33. 
Здобувач проаналізував залежності магнітної індукції в робочому 
зазорі МРГ від його величини. 
17. Радионов А.В., Рыжков С.С. Магнитожидкостные 
герметизирующие комплексы. Збірник наукових праць НУК. 2013. №4. С. 
44−51. 
Здобувач обґрунтував введення терміна – магніторідинні 
герметизуючі комплекси. 
18. Радионов А.В., Подольцев А.Д., Вишняков В.Ф. 
Магнитожидкостные герметизаторы и их применение в 
электроэнергетическом оборудовании. Гідроенергетика України. 2013. 
№3−4. С. 33−36. 
Здобувач проаналізував застосування МРГ в електроенергетиці. 
19. Радионов А.В. Повышение промышленной и экологической 
безопасности шахтных вентиляторов главного проветривания. Вісник НУК 
імені адмірала Макарова. 2013. №4. Електронне видання. Режим доступу: 
http://dx.doi.org/10.15589/evn20130408 
20. Радионов А.В., Куникин С.А., Полежаева С.А. Повышение 
техногенной безопасности эксплуатации оборудования с увеличенными 
радиальными зазорами. Вісник НУК імені адмірала Макарова. 2014. № 1. 
Електронне видання. Режим доступу: http://dx.doi.org/10.15589/evn20140108 
Здобувач розробив шляхи підвищення техногенної безпеки під час 
експлуатації МРГ зі збільшеними зазорами. 
21. Радионов А.В., Подольцев А.Д. Магнитожидкостные герметизаторы 
как средство повышения экологической безопасности технологического 
оборудования ГЭС. Гідроенергетика України. 2014. № 2−3. С. 58−62. 
Здобувач проаналізував шляхи підвищення працездатності 
магніторідинних герметизаторов для підвищення рівня екологічної безпеки. 
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22. Радионов А.В. О повышении надежности технологического 
оборудования предприятий ТЭК при использовании магнитожидкостных 
герметизирующих комплексов. Журнал інженерних наук. 2014. Том 1, № 1. 
С. 8−15. 
23. Радионов А.В., Подольцев А.Д. Электрические процессы в зазоре 
магнитожидкостного герметизатора. Вісник НТУУ «КПІ»: Серія 
машинобудування. 2014. № 2 (71). С. 103−110. 
Здобувач проаналізував електричні процеси у робочому зазорі МРГ. 
24. Радионов А.В. Повышение экологической безопасности 
оборудования газоперекачивающих станций. Компрессорное и 
энергетическое машиностроение. 2014. № 4 (38). С. 46−51 
25. Радионов А.В. Влияние режимов работы асинхронных 
электродвигателей на их работоспособность. Вісник СНАУ. Серія 
«Механізація та автоматизація виробничих процесів». Вип. 10/1 (29). 2016. 
С. 156−161. 
26. Радионов А.В., Харламова Е.В. Повышение уровня экологической 
безопасности при использовании магнитожидкостных герметизаторов и 
частотных преобразователей в процессах эксплуатации электродвигателей 
серии ВАСО. Науковий журнал "Екологічна безпека". №2 (22). 2016. С. 9−15. 
Здобувач обробив статистичні матеріали і оцінив техногенний ризик 
під часспільного використання МРГ і частотних перетворювачів. 
27. Радионов А.В. Влияние магнитовязкого эффекта на 
работоспособность и безопасность магнитожидкостных герметизаторов. 
Компрессорное и энергетическое машиностроение. 2016. № 4 (46). С. 19−23. 
28. Радионов А.В., Радионова А.А., Подольцев А.Д. 
Экспериментальное исследование динамических процессов в магнитной 
жидкости в неоднородном магнитном поле герметизатора вращающегося 
вала. Технічна електродинаміка. 2017. №2. С. 77−82. (Scopus, Web of 
Science). 
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Здобувач проаналізував експериментальні дані. 
29. Радионов А.В., Гуляев А.А. Повышение эксплуатационной 
надежности аппаратов с мешалками путем применения магнитожидкостных 
герметизаторов. Компрессорное и энергетическое машиностроение. 2017. № 
3 (49). С. 25−29. 
Здобувач розробив науково-технічні основи конструктивно-
технологічного виконання МРГ для апаратів із мішалками. 
30. Тарельник В.Б., Гапонова О.П., Радионов А.В. Повышение уровня 
экологической безопасности при использовании интегрированных способов 
повышения качества стальных деталей. Міжвузівський збірник «Наукові 
нотатки». Луцьк: 2018. Вип. № 63. С. 214−221. 
Здобувач проаналізував шляхи підвищення рівня екологічної безпеки. 
31. Plyatsuk L.D., Tarelnyk V.B., Kundera Cz., Radionov O.V., Gaponova 
O.P. Ecologically Safe Process for Sulfo-Aluminizing Steel Parts. Journal of 
Engineering Sciences. 2018. Vol. 5, lss. 1. P. 16−21. 
Здобувач проаналізував немагнітопровідні матеріали за критеріями 
екологічної безпеки. 
32. Глыва В.А., Подольцев А.Д., Болибрух Б.В., Радионов А.В. Тонкий 
электромагнитный экран композиционной структуры, выполненный на 
основе магнитной жидкости. Технічна електродинаміка. 2018. №4. С. 14−18. 
(Scopus, Web of Science). 
Здобувач обґрунтував вибір типу МР для проведення досліджень. 
33. Радионов А.В., Подольцев А.Д., Печкис Г. Особенности работы 
высокоскоростных магнитожидкостных герметизирующих комплексов. 
Международный научно-технический журнал «Mechanics and Advanced 
Technologies». 2018. Вып. № 2 (83). С. 57−63. 
Здобувач проаналізував вплив високих лінійних швидкостей у зазорі 
МРГК на його працездатність. 
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34. Радионов А.В., Жарков П.Е., Тарельник В.Б. Анализ 
нестационарного температурного поля при запуске магнитожидкостного 
герметизатора. Компрессорное и энергетическое машиностроение. 2018.     
№ 1(51). С. 6−12. 
Здобувач розробив аналітичну модель розподілу температурних полів 
за нестаціонарного режиму. 
35. Кода Н.А., Радионов А.В. Повышение надежности работы 
электродвигателей градирен оборотной технической воды. Сталь. 1998. № 4. 
С. 76−77. (Scopus, Web of Science). 
 Здобувач проаналізував досвід експлуатації МРГ на коксохімічних 
заводах. 
36. Radionov A.V., Kirillyuk A.F., Gursky N.I. Pilot experimental tests of 
magnetic fluid sealing for Raimond type mill. Магнитная гидродинамика. 1998. 
Т. 34, № 4. Р. 396−400. (Scopus, Web of Science). 
Здобувач обґрунтував можливості використання МРГ для ущільнення 
середовищ, що містять абразивні частинки. 
37. Радионов А.В., Виноградов А.Н., Горнов В.А., Чащин В.В., 
Красников В.Г., Гасюк А.А., Семенидо Б.Е., Вайсман В.Е. Асинхронные 
двигатели серии ВАСО4 с магнитожидкостными герметизаторами. 
Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2004. №3. С. 29−32. (Scopus, 
Web of Science). 
Здобувач розробив науково-технічні основи конструктивної схеми 
МРГК під час проектування нового електродвигуна. 
38. Гладких Д.В., Диканский Ю.И., Балабанов К.А., Радионов А.В. О 
влиянии структурной организации на релаксацию магнитного момента 
дисперсных частиц в магнитной жидкости. Журнал технической физики. 
2005. Том 75, Вып. 10. С.139−143. (Scopus, Web of Science). 
Здобувач здійснив аналіз експериментальних даних, обговорив та 
узагальнив результати. 
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39. Radionov A., Podoltcev A., Zahorulko A.. Finite – Element Analysis of 
Magnetic Field and the Flow of Magnetic Fluid in the Core of Magnetic – Fluid 
Seal for Rotational Shaft. Procedia Engineering. 2012. Vol. 39. P. 327−338. 
(Scopus, Web of Science). 
Здобувач розробив мультифізичну модель. 
40. Chiricov D., Iskakova L., Zubarev A., Radionov A. On the theory of 
rheological properties of bimodal magnetic fluids. PHYSICA A. 2014. Vol. 406. P. 
298 – 307. (Scopus, Web of Science). 
Здобувач розробив моделі взаємодії мікронних і наночастинок 
феромагнітного матеріалу. 
41. Lopez – Lopez M.T., Zubarev A., Chirikov D., Radionov A. Viscoelastic 
properties of Magnetic fluids with fiberline particles. Magnetohydrodynamics. 
2014. Vol. 50, No. 4. P. 389–396. (Scopus, Web of Science). 
Здобувач обґрунтував можливість застосування моделі взаємодії 
мікро- і наночастинок для стрижневих наночастинок. 
42. Диканский Ю.И., Гладких Д.В., Куникин С.А., Радионов А.В. 
Магнитная восприимчивость магнитной жидкости на кремнийорганической 
основе в электрическом и магнитном полях. Письма в журнал технической 
физики. 2015. Том 41, Вып. 4. С. 96−102. (Scopus, Web of Science). 
Здобувач здійснив аналіз та узагальнення експериментальних даних. 
43. Диканский Ю.И., Испирян А.Г., Куникин С.А., Радионов А.В. О 
природе максимума температурной зависимости магнитной 
восприимчивости магнитных жидкостей. Журнал технической физики. 2015. 
Том 85, вып. 8. С. 100−104. (Scopus, Web of Science). 
Здобувач здійснив аналіз та узагальнення експериментальних даних. 
44. Пшеничников А.Ф., Лебедев А.В., Радионов А.В., Ефремов Д.В. 
Магнитная жидкость для работы в сильных градиентных полях. Коллоидный 
журнал. 2015. Том 77, № 2. С. 207−213. (Scopus, Web of Science). 
Здобувач проаналізував структуроутворення в МР на основі 
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вакуумного масла ВМ-3. 
45. Dikansky Yu., Ispiryan A., Kunikin S., Radionov A. Effects of a super-
paramagnetic state of particles of a paraffin based magnetic colloid. Solid State 
Phenomena. 2015. Vol. 233−234. P. 297−301. (Scopus, Web of Science). 
Здобувач обґрунтував проведення досліджень магнітної рідини на 
парафіновій основі,проаналізував експериментальні результати. 
46. Радионов А.В. Применение магнитожидкостных герметизаторов 
для повышения надежности аппаратов воздушного охлаждения. Химическое 
и нефтегазовое машиностроение. 2015. №7. С. 27−31. (Scopus, Web of 
Science). 
47. Radionov A.V., Podoltsev A.D., Radionova A.A. Express-method for 
determining the quality of a magnetic fluid for operation in the working gap of a 
magnetic fluid seal. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 233 
(2017) 012038 doi: 10.1088/1757 – 899X/233/1/012038. (Scopus, Web of 
Science). 
Здобувач обґрунтував достовірність експрес-методу визначення 
якості МР. 
48. Диканский Ю.И., Испирян А.Г., Куникин С.А., Радионов А.В. 
Особенности намагничивания магнитных коллоидных наносистем на 
парафиновой основе. Журнал технической физики. 2018. Том 88, Вып. 1. С. 
58−63. (Scopus, Web of Science). 
Здобувач здійснив узагальнення та аналіз експериментальних 
досліджень. 
49. Radionov A. Magnetic fluid sealing complexes for bearing assemblies of 
mine main ventilation fans. Magnetohydrodynamics. 2018. Vol. 54, No. 1−2. 
P. 109−114. (Scopus, Web of Science). 
50. Radionov A., Podoltsev A., Peczkis G. The specific features of high 
velocity magnetic fluid sealing complexes. Open Engineering. 2018. Vol. 8, Issue. 
1. P. 539−544. (Scopus, Web of Science). 
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Здобувач проаналізував результати комп’ютерного експерименту й 
обґрунтував технологічну схему МРГК. 
51. Радионов А.В. Применение магнитожидкостных устройств в 
холодильной технике. Вестник Международной Академии Холода. 1999. № 
4. С. 45 – 49. 
52. Радионов А.В., Белый В.Ф. Магнитожидкостные герметизаторы. 
Сборка в машиностроении и приборостроении. 2001. № 7(13). С. 32 – 35. 
Здобувач розробив науково-технологічні основи збору та монтажу 
МРГ. 
53. Радионов А.В., Уваров Н.В. Анализ опыта работы 
магнитожидкостных герметизаторов на СГПП «Объединение Азот». 
Химическая техника. 2003. № 9. С. 26–29.  
Здобувач здійснив техніко-економічний аналіз упровадження МРГ. 
54. Radionov A.V. Eksploatacja uszczelnien z ciecza magnetyczna w 
ukrainskich i rosyjskich zakladach przemyslu chemicznego. Hydraulika i 
Pneumatyka. 2004. № 5. S. 21–26. (на польській мові). 
Здобувач проаналізував досвід експлуатації МРГ. 
55. Радионов А.В., Виноградов А.Н. Особенности разработки 
магнитожидкостных герметизаторов для уплотнения сыпучих абразивных 
сред. Химическая техника. 2006. № 9. С. 16−19. 
Здобувач обґрунтував застосування МРГ для ущільнення сипучих 
середовищ. 
56. Радионов А.В., Виноградов А.Н. Комбинированные 
высокоскоростные магнитожидкостные герметизаторы взамен 
бесконтактных уплотнений подшипников скольжения. Химическая техника. 
2008. № 12. С. 14−18. 
Здобувач обґрунтував можливість застосування МРГ замість 
безконтактних ущільнень. 
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57. Радионов А.В., Виноградов А.Н. Повышение надежности 
подшипниковых узлов редукторов привода вентиляторов градирен NEMA. 
Химическая техника. 2012. № 2. С. 12−15. 
Здобувач проаналізував надійність МРГ для редукторів градирень 
NEMA. 
58. Радионов А.В., Виноградов А.Н., Слепченко А.И., Ивашин А.А. 
Магнитожидкостные герметизаторы подшипников привода компресора 
диоксида углерода. Химическая техника. 2013. № 9. С. 24−27. 
Здобувач проаналізував досвід експлуатації МРГ для приводу 
компресора карбаміду. 
59. Радионов А.В., Курок А.В. Повышение промышленной 
безопасности технологического оборудования путем применения 
магнитожидкостных герметизаторов. Охрана труда и социальная защита. 
2015. № 1. С. 54 – 58. 
Здобувач проаналізував вплив МРГ на рівень техногенної безпеки 
технологічного обладнання. 
60. Радионов А.В. Опыт эксплуатации магнитожидкостных 
герметизаторов на нефтеперерабатывающих заводах стран СНГ. Химическая 
техника. 2015. №10. С. 11–17.  
61. Радионов А.В., Панченко А.А., Шумейко А.П. Внедрение 
магнитожидкостных герметизаторов для электродвигателя типа СТД – 3150 в 
ПАО «Укртатнафта». Химическая техника. 2016. № 9. С. 20−24. 
Здобувач розробив методологію створення МРГК за високих лінійних 
швидкостей у робочому зазорі. 
 
Наукові праці, які свідчать про апробацію матеріалів дисертації: 
62. Radionov A.V., Vinogradov A.N. The application of magnetic fluid 
seals in refrigerating engineering. Advances in the Refrigeration Systems, Food 
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Technologies and Cold Chain. Abstracts of International Conference. Sofia, 
Bulgaria, 1998. P. 599−604. 
63. Radionov A.V., Vinogradov A.N. Magnetic fluids seals for bearing units 
of largesize electrical machines. Abstracts of 9th International conference on 
Magnetic Fluids: Abstracts. Bremen, Germany, 2001. P. 418. 
64. Radionov O.V., Leitar S.V., Kirichkov A.V., Vinogradov O.N., 
Radionova N.V., Bilotserkivets G.I. The study of the density of heat in the gap of a 
high-speed magnetic fluid seal. Abstracts of International workshop on recent 
advances in nanotechnology of Magnetic fluids (RANMF – 2003).New Delhi, 
India, 2003.P. 134−136. 
65. Radionov O.V., Vinogradov A.N. Economical Aspects of Magnetic 
Fluid Seal Application. Seals and sealing Technology in Machines and Devices: 
сollection of scientific papers of Xth International Conference. Wroclaw-Polanica 
Zdroj. Wroclaw: SIMP Osrodek Doskonalenia Kadr, 2004. P. 311−318. 
66. Радионов А.В. О применении магитожидкостных устройств в 
энергетике. Проблемы энергосбережения, безопасности, экологии в 
промышленной и коммунальной энергетике: материалы XVI Международной 
конференции. Ялта, 2005. С. 32−35. 
67. Radionоv A.V., Kosarev I.V. The characteristics of magnetic fluid seal 
assembly for chemical production. Abstracts of 11th International Conference on 
Magnetic Fluids ICMF 11. Kosice, Slovakia. 2007. P. 702. 
68. Radionov A.V. The application of magnetic fluid seals in cogenerative 
plants. Seals and Sealing Technology of Machine and Device: сollection of 
scientific paper of XIth International Scientific – Technical Conference. Wroclaw-
Kudowa Zdroj. Wroclaw: Osrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 2007. P. 170−173. 
69. Radionov A.V., Vinogradov A.N. The Application of Magnetic fluid 
seals for ventilators and pumps drives. Wentylatory I Pompy Przemyslowe: рrace 
naykowe. VII Miedzynarodowa Konferencja. Szczyrk. Gliwice, 2007. P. 251–257. 
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70. Радионов А.В. Анализ наиболее рациональных областей 
применения магнитожидкостных герметизаторов. Hermetic Sealing, Vibration 
Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machiner: сollection 
of scientific paper of 12th International Scientific and Engineering Conference. 
Kielce-Przemys I. Vol. II. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Swietokrzyskiej, 
2008. P. 55−65. 
71. Radionov O., Gurskyi A., Vinogradov O., Kazakutsa O. The increase of 
the working gap in magnetic fluid seals of bearing units for largesize electrical 
engines. Abstracts of 12th International Conference on Magnetic Fluids. ICMF 12. 
Sendai, Japan. 2010. P. PS1−1039. 
72. Радионов А.В., Хабазня А.С., Виноградов А.Н., Казакуца А.В. 
Особенности проектирования магнитожидкостных герметизаторов шахтного 
оборудования. Сборник научных трудов 14-ой Международной Плесской 
конференции по нанодисперсным магнитным жидкостям. сентябрь 2010. 
Иваново: ИГЭУ, 2010.С. 360−367. 
73. Зубарев А.Ю., Чириков Д.Н., Радионов А.В. К теории 
реологических свойств бидисперсных магнитных суспензий. Физико-
химические и прикладные проблемы магнитных дисперсных наносистем: 
сборник научных трудов IV Всероссийской научной конференции. 
Ставрополь: ГОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
2013. С. 101−106. 
74. Радионов А.В. Повышение экологической безопасности при 
эксплуатации шахтных стационарных установок. Проблеми екології та 
енергозбереження в суднобудуванні: матеріали IX Міжнародної науково-
технічної конференції. Миколаїв: НУК, 2014. С. 50−53. 
75. Радионов А.В. Оценка техногенного риска при эксплуатации 
судового электрооборудования. Суднова енергетика: стан та проблеми: 
матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції. Ч. 1. Миколаїв: 
НУК, 2015. С. 185−187. 
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76. Радионов А.В. Опыт эксплуатации магнитожидкостных 
герметизаторов на нефтеперерабатывающих заводах стран СНГ. Основные 
направления повышения энергоэффективности нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предприятий: материалы совещания. М.: ООО «НТЦ при 
Совете главных механиков», 2015. С. 144−158. 
77. Радионов А.В. Влияние климатических факторов на техногенный 
риск уплотнительных систем асинхронных двигателей. Проблеми екологічної 
безпеки: збірник тез доповідей XIV Міжнародної науково-технічної 
конференції. Кременчук: КрНУ, 2016. С. 135. 
78. Радионов А.В. Системный анализ техногенной безопасности 
уплотнительных систем электродвигателей. Проблеми екологічної безпеки: 
збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції. 
Кременчук: ПП Щербатих О.В, 2017. С. 59–60. 
79. Радионов А.В. Модернизация технологического оборудования как 
путь повышения техногенной безопасности опасных производств. Проблеми 
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ДОДАТОК Б 
ПРОГРАМА ВИПРОБУВАНЬ МАГНІТОРІДИННИХ 
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ДОДАТОК В 
ПРОТОКОЛ ТЕХНІЧНОЇ НАРАДИ В ДК «УКРТРАНСГАЗ» 
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ДОДАТОК Г 
КРИВІ НАМАГНІЧУВАННЯ МАГНІТНИХ РІДИН НА РІЗНИХ 
ДИСПЕРСІЙНИХ ОСНОВАХ 
 
 
Рисунок Г.1 – Крива намагнічування магнітної рідини на основі вакуумного 
масла ВМ-3 
 
 
Рисунок Г.2 – Крива намагнічування для магнітної рідини на основі робочої 
рідини ЛЗ-МГ-2 
28 
 
Рисунок Г.3 – Крива намагнічування для магнітної рідини на основі 
поліетілсілоксана ПЕС-3 
 
 
Рисунок Г.4 – Крива намагнічування для магнітної рідини на основі алкарена 
Д24С 
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Рисунок Г.5 – Крива намагнічування для магнітної рідини на основі 
гліцерину 
 
 
Рисунок Г.6 – Крива намагнічування для магнітної рідини на основі апіезону 
АР201 
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ДОДАТОК Д 
ЧАСТОТНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ДІЙСНОЇ ТА УЯВНОЇ ЧАСТИНИ 
МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ МАГНІТНИХ РІДИН НА РІЗНИХ 
ДИСПЕРСІЙНИХ ОСНОВАХ 
 
 
а) 
 
б) 
а) − дійсна частина, б) − уявна частина  
Рисунок Д.1 – Частотна залежність дійсної та уявної частини магнітної  
сприйнятливості для магнітних рідин на основі вакуумного масла ВМ-3  
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а) 
 
б) 
а) − дійсна частина, б) − уявна частина  
Рисунок Д.2 – Частотна залежність дійсної та уявної частини магнітної  
сприйнятливості для магнітної рідини на основі рабочої рідини ЛЗ-МГ-2  
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а) 
 
б) 
а) − дійсна частина, б) − уявна частина  
Рисунок Д.3 – Частотна залежність дійсної та уявної частини магнітного  
сприйнятливості для магнітної рідини на основі полиетилсилоксану ПЕС-3 
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а) 
 
б) 
а) − дійсна частина, б) − уявна частина  
Рисунок Д.4 – Частотна залежність дійсної та уявної частини магнітного  
сприйнятливості для магнітної рідини на основі алкарену Д24С 
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а) 
 
б) 
а) − дійсна частина, б) − уявна частина  
Рисунок Д.5 – Частотна залежність дійсної та уявної частини магнітного  
сприйнятливості для магнітної рідини на основі апіезону АР201 
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а) 
  
б) 
а) − дійсна частина, б) − уявна частина  
Рисунок Д.6 – Частотна залежність дійсної та уявної частини магнітного  
сприйнятливості для магнітної рідини на основі рицинової олії 
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а) 
 
б) 
а) − дійсна частина, б) − уявна частина  
Рисунок Д.7 – Частотна залежність дійсної та уявної частини магнітного  
сприйнятливості для магнітної рідини на основі парафіну 
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а) 
 
б)  
а) − дійсна частина, б) − уявна частина  
Рисунок Д.8 – Частотна залежність дійсної та уявної частини магнітного  
сприйнятливості для магнітної рідини на основі епоксидної смоли 
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1.2. Основные параметры и размеры. 
 1.2.1. Основные параметры двигателей должны соответствовать 
указанным  
в таблице 2. 
 1.2.2. Габаритные, установочные, присоединительные размеры и 
масса  
двигателей должны соответствовать указанным в приложениях 2 и 2а. 
 Размеры рабочего конца вала по ГОСТ 12080. 
  Допуск на массу не более +5% от общего веса двигателя. 
1.3. Характеристики 
1.3.1. Номинальные значения климатических факторов внешней среды 
по  
ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543. Верхнее значение влажности окружающего 
воздуха  
100% при 35º С. Окружающая среда невзрывоопасная. 
1.3.2. Конструктивное исполнение двигателей по способу монтажа IM 
8211  
по ГОСТ 2479. 
1.3.3. Способ охлаждения двигателей ICA 0141 по ГОСТ 20459.  
Скорость воздушного потока от вентилятора градирни в зоне установки 
двигателя  
не менее 4 м/с. 
 1.3.4. Степень защиты двигателей  IP44 по ГОСТ 17494. При 
комплектации герметизатором магнитожидкостным ТУ 3393–074–
002200302–2003 (МЖГ) - степень защиты двигателей  не менее IP55. 
 1.4. Комплектность  
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 1.4.1. В комплект поставки входит: 
 - двигатель, шт.          -1 
 - эксплуатационные документы : 
 техническое описание и инструкция по эксплуатации, экз.    -1 
 формуляр, экз.          -1 
 1.4.2. По соглашению между заказчиком и изготовителем возможна 
установка  
со стороны выходного конца вала герметизатора магнитожидкостного 
ТУ 3393 – 074 – 002200302 – 2003. 
В этом случае в комплект поставки, кроме указанного в п.1.4.1., 
входит: 
 - герметизатор магнитожидкостной ТУ 3393 – 074 – 002200302 – 2003, 
шт. -1 
 - эксплуатационные документы : 
паспорт МЖГВ 305319.001 ПС, экз.         -1 
инструкция по эксплуатации МЖГВ 305319.001 ИЭ, экз.      
-1 
  
1.5. Маркировка 
  
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
 
4.1. Методы приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаний  
двигателей по ГОСТ 7217, ГОСТ 11828, ГОСТ 25941 с учетом настоящего 
раздела. 
4.2. Испытания двигателей должны проводиться на стендах 
предприятия- 
изготовителя с применением приборов и оборудования по ГОСТ 11828 и 
указанных  
80 
в приложении 3. 
4.3. Методы оценки вибрации по ГОСТ 20815. 
4.4. Методы определения шумовых характеристик по ГОСТ 11929. 
4.5. Проверка степени защиты IP44 по ГОСТ17494. Проверку степени 
защиты IP55 двигателей, комплектуемых магнитожидкостными 
герметизаторами (МЖГ),  допускается не проводить, так как предъявленные 
требования гарантируются конструкцией МЖГ и подтвержденным опытом 
предприятий, эксплуатирующих герметизатор магнито-жидкостной ТУ 3393–
074–002200302–2003, разработанный НПВП  “Феррогидродинамика”  и 
курируемый ОАО ”ВНИИНЕФТЕМАШ”. 
4.6. Контроль качества маркировки по ГОСТ18620. 
4.7. Проверка габаритных, установочных и присоединительных 
размеров  
производится с помощью универсального мерительного инструмента.  
4.8. Контроль массы осуществляется динамометром. Удельная масса  
определяется путем деления массы в килограммах на номинальную 
мощность в киловаттах. 
4.9. Контроль качества покрытий по ГОСТ 9.301. 
Проверку двигателей на соответствие группе условий эксплуатации и 
на  
стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам 
допускается не  
проводить, так как предъявляемые к ним требования гарантируются 
конструкцией и  
применяемыми материалами. 
4.10. Внешнему осмотру подвергаются все доступные для осмотра 
части  
двигателя. 
При этом проверяются: 
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ДОДАТОК М 
КОНСТРУКЦІЇ МАГНІТОРІДИННИХ ГЕРМЕТИЗУЮЧИХ 
КОМПЛЕКСІВ ІЗ ЗАХИСТУ ВІД КРАПЕЛЬНОЇ ТА 
ДРІБНОДИСПЕРСНОЇ ВОЛОГИ 
 
Магніторідинні герметизатори з аксіальною схемою розташування 
магнітів і немагнітними корпусами 
У разі використання зовнішнього корпусу для МРГ з аксіальної схемою 
розташування магнітів для запобігання замикання магнітного поля на корпус 
і, відповідно, зменшення магнітного поля в робочому зазорі при виготовленні 
і збиранні МРГ використовуються немагнітні корпуси. При цьому стінки 
корпуса виконують функції немагнітних накладок на полюсних 
наконечниках. 
Найчастіше подібні корпуси виготовляються з корозійностійкої 
немагнітної сталі 12Х18Н10, рідше – з алюмінієвих сплавів. 
Корозійностійкі корпуси дозволяють використовувати МРГ в досить 
складних умовах експлуатації. 
МРГ електродвигуна ВАСО (АСВО) 15-23-34 вентилятора 
градирень ВГ-70 
МРГ електродвигуна ВАСО (АСВО) 15-23-34 випускаються в даний 
час ТОВ «ЗКЕМ». Так як штатне сальникове ущільнення виконано заодно з 
несучою кришкою верхнього підшипникового вузла (стара конструкція 
електродвигуна), для установки МРГ необхідне її доопрацювання. 
Ущільнення в даному МРГ здійснюється по валу двигуна. У комплект 
поставки входить сам МРГ і захисна кришка, яка одягається на вал двигуна. 
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1 – кришка підшипникового вузла; 2 – болт кріплення МРГ; 3 – постійний 
магніт; 4 – захисна кришка; 5 – немагнітний корпус МРГ; 6 – канал для 
заправки магнітної рідини; 7 – повстяне кільце; 8 – вал електродвигуна; 9 – 
магнітопроводи 
Рисунок М.1 − Магніторідинний герметизатор електродвигуна  
АСВО 15-23-34 
 
МРГ електродвигуна ВАСО 14-16-32 вентиляторів градирень      
ВГ-50 
В даний час не дуже поширений двигун, поступово виводиться з 
експлуатації. Так як штатне лабіринтове ущільнення виконано разом з 
несучою кришкою верхнього підшипникового вузла, для установки МРГ 
необхідне її дороблення. Ущільнення в даному МРГ здійснюється по 
циліндричній поверхні спеціальної гайки М100, яка встановлюється на вал 
двигуна замість штатної гайки з контрящім гвинтом. У комплект поставки 
входить МРГ, гайка спеціальна М 100 і кришка. 
 
 
1 – МРГ; 2 – гайка спеціальна М100; 3 – захисна кришка; 4 – гвинт М8 
х 35; 5 – гвинт М6 х 16, 6 – повстяне кільце; 7 – кільце ущільнююваче 
Рисунок М.2 − МРГ електродвигуна ВАСО 14-16-32 
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МРГ електродвигуна ВАСО 4-37-24 вентиляторів АПО 
виробництва ТОВ «Електроважмаш-Привід», м. Лисьва 
МРГ електродвигуна ВАСО 4-37-24 (ВАСО 4-22-24, ВАСО 4-30-24) 
потужністю 37 (22, 30) кВт виробництва ТОВ «Електроважмаш-Привід», м. 
Лисьва. Даний герметизатор виконаний в габаритах кришки верхнього 
підшипника з сальниковим ущільненням і встановлюється на її місце без 
доопрацювання двигуна. Ущільнення в даному МРГ здійснюється по валу 
двигуна. У комплект поставки входить тільки МРГ. 
 
 
  
  
 
Рисунок М.3 − МРГ електродвигуна ВАСО 4-37-24  
 
МРГ електродвигуна ВАСО 16-34-24 вентиляторів АПО 
виробництва ТОВ «Електроважмаш-Привід», м. Лисьва. 
Електродвигун ВАСО 16-34-24 (ВАСО 16-29-24) потужністю 90 кВт, 
застосовується на деяких хімічних і нафтохімічних виробництвах. Даний 
герметизатор виконаний в габаритах кришки верхнього підшипника з 
сальниковим ущільненням і встановлюється на її місце без доопрацювання 
двигуна. Ущільнення в даному МРГ здійснюється по валу двигуна. У 
комплект поставки входить тільки МРГ. 
 
1 – МРГ
Рисунок 
МРГ з аксіальним розташуванням магнітів
корпусами 
В даних МРГ корпус герметизатора з фланцем для кріплення 
герметизатора на електродвигуні виконаний у вигляді розвиненої зовнішньої 
частини одного з полюсних наконечників. Магнітна система герметизатора з 
аксіальним розташуванням
немагнітне роздільне 
також функції кришок) розміщується в центрі МРГ.
МРГ електродвигуна ВАСО 4
виробництва АТ «Електромаш»
МРГ електродвигуна ВАСО 4
АТ «Електромаш», м.
верхнього підшипника зі щілинним ущільненням і встановлюється на її місце 
без доопрацювання двигуна. Ущільнення 
сходинки на поверхні вала здійснює
кришки МРГ, що одягається на вал двигуна (
поставки входить МРГ з кришкою.
 
 
; 2 – гвинт М5 х 10; 3 – повстяне кільце
М.4 − МРГ електродвигуна ВАСО 16
 
 
 магнітів (самі магніти, полюсні наконечники, 
кільце і немагнітні накладки, які можуть виконувати 
 
-37-24 вентиляторів А
, м. Тирасполь 
-37-24 потужністю 37 кВт виробництва 
 Тирасполь (рис. М.5 а) виконаний 
в даному МРГ через наявність 
ться за циліндричною поверхне
див. рис. 
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-34-24 
і феромагнітними 
ПО 
в габаритах кришки 
ю втулки 
М.5 б). У комплект 
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а) 
 
б) 
а) − загальний вигляд, б) − поздовжній розріз 
Рисунок М.5 − МРГ електродвигуна ВАСО 4-37-24 
 
 
МРГ електродвигуна ВАСО 5П вентиляторів АПО виробництва 
АТ «Первомайський електромеханічний завод ім. К. Маркса » 
Магніторідинний герметизатор електродвигуна ВАСО 5П виконаний в 
габаритах кришки верхнього підшипника з сальниковим ущільненням і 
встановлюється на її місце без доопрацювання двигуна. Ущільнення в 
даному МРГ здійснюється по валу двигуна. У комплект поставки входить 
тільки МРГ. 
 
  
Рисунок М.6 − МРГ електродвигуна ВАСО5П 
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МРГ електродвигуна ВАСО 7К-37-14 вентиляторів АПО 
виробництва ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» 
 
 
1 – корпус; 2 – немагнітна накладка; 3 – роздільне кільце; 4 – полюсний 
наконечник; 5 – немагнітна кришка; 6 – гвинт М4 х 8; 7 – гвинт М5 х 25;        
8 – гвинт-заглушка М5 х 8 
Рисунок М.7 − МРГ електродвигуна ВАСО 7К-37-14 
 
Магніторідинний герметизатор електродвигуна ВАСО 7К-37-14 
виконується в габаритах кришки верхнього підшипника і встановлюється на 
її місце без доопрацювання двигуна. Ущільнення в даному МРГ здійснюється 
по валу двигуна. У комплект поставки входить тільки МРГ. 
МРГ електродвигуна ВАСО 4-12 вентиляторів АПО виробництва 
ТОВ «Електроважмаш-Привід», м. Лисьва 
Магніторідинний герметизатор електродвигуна ВАСО 4-12 різної 
потужності виконаний в габаритах кришки верхнього підшипника і 
встановлюється на її місце без доопрацювання двигуна. Ущільнення в 
даному МРГ здійснюється по валу двигуна. У комплект поставки входить 
тільки МРГ. 
 
 
Рисунок М.8 − МРГ електродвигуна ВАСО 4-12 
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МРГ електродвигуна ВАСО 4-14 вентиляторів АПО виробництва 
ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» 
Магніторідинний герметизатор електродвигуна ВАСО 4-14 виконаний 
в габаритах кришки верхнього підшипника і встановлюється на її місце без 
доопрацювання двигуна. Ущільнення в даному МРГ здійснюється по валу 
двигуна. У комплект поставки входить МРГ і кришка. 
 
 
Рисунок М.9 − МРГ електродвигуна ВАСО 4-14 
 
МРГ електродвигуна ВАСО 2-37-24 вентиляторів АПО 
виробництва ТОВ «Електроважмаш-Привід», м. Лисьва 
Магніторідинний герметизатор електродвигуна ВАСО 2-37-24 
виконаний в габаритах кришки верхнього підшипника і встановлюється на її 
місце без доопрацювання двигуна. Ущільнення в даному МРГ здійснюється 
по валу двигуна. У комплект поставки входить тільки МРГ. 
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1 – корпус з фланцем; 2 – кільце роздільне; 3 – полюсний наконечник; 4 
– кришка немагнітна; 5 – кришка захисна; 6 – гвинт М5 х 25; 7 – кільце 
ущільнююче; 8 – повстяне кільце  
Рисунок М.10 − МРГ електродвигуна ВАСО 2-37-24 
 
МРГ електродвигуна ВАСО 7К-12 вентиляторів АПО виробництва 
ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» 
Магніторідинний герметизатор електродвигуна ВАСО 7К-12 різної 
потужності виконаний в габаритах кришки верхнього підшипника і 
встановлюється на її місце без доопрацювання двигуна. Ущільнення в 
даному МРГ здійснюється по валу двигуна. У комплект поставки входить 
МРГ і кришка. 
 
 
1 – МРГ; 2 – кришка захисна; 3 – кільце ущільнююваче; 4 – кільце 
повстяне 
Рисунок М.11 − МРГ електродвигуна ВАСО 7К-12 
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Магніторідинні герметизатори з радіальним розташуванням 
магнітів і феромагнітними корпусами 
В даних МРГ корпус герметизатора з фланцем для кріплення 
герметизатора на електродвигуні виконаний у вигляді розвиненої зовнішньої 
частини одного з полюсних наконечників. Магнітна система герметизатора з 
радіальним розташуванням магнітів − самі магніти, полюсні наконечники, 
немагнітне відокремлюване кільце і немагнітні накладки, які можуть 
виконувати також функції кришок, розміщується в центрі МРГ. 
Слід зазначити, що зовнішні корпус з виконанням у вигляді окремої 
деталі, в МРГ з радіальним розташуванням магнітів не застосовувалися. 
МРГ електродвигуна 2АСВО 710 вентиляторів градирень ВГ-70 
ВАТ «Сафоновський електромашинобудівний завод» 
Даний герметизатор (рис. М.12) виконаний в габаритах кришки 
верхнього підшипникового вузла з сальниковим ущільненням і 
встановлюється на її місце без доопрацювання двигуна. Ущільнення в 
даному МРГ здійснюється по валу двигуна. У комплект поставки входить 
тільки МРГ (без кришки). 
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1 – корпус з фланцем; 2 – кільце роздільне; 3 – полюсний наконечник; 4 
– кришка немагнітна; 5 – накладка немагнітна; 7 – гвинт М6 х 10;                    
8 – гвинт М6 х 16 
Рисунок М.12 − МРГ електродвигуна 2АСВО 710 
 
МРГ електродвигуна АСВО 5К-75-34 вентиляторів градирень ВГ-
70 виробництва ВАТ «Новокаховський електромашинобудівний завод» 
Герметизатор виконаний в габаритах кришки верхнього 
підшипникового вузла з сальниковим ущільненням і встановлюється на її 
місце без доопрацювання двигуна. Ущільнення в МРГ здійснюється по валу 
двигуна. У комплект поставки входить власне МРГ і захисна кришка, яка 
одягається на вал двигуна. 
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1 – корпус з фланцем; 2 – кільце роздільне; 3 – полюсний наконечник;  
4 – кришка немагнітна; 5 – накладка немагнітна; 6 – кришка захисна;                 
7 – гвинт М4 х 10; 8 – гвинт М6 х 16 
Рисунок М.13 − МРГ електродвигуна АСВО 5К-75-34 
 
МРГ електродвигуна ВАСВ 16-20-40 вентиляторів градирень ВГ-70 
В даний час не дуже поширений двигун, поступово виводиться з 
експлуатації. МРГ виконаний в габаритах кришки верхнього підшипникового 
вузла з сальниковим ущільненням і встановлюється на її місце без 
доопрацювання двигуна. Ущільнення в МРГ здійснюється по валу двигуна. У 
комплект поставки входить тільки МРГ (без кришки). 
 
 
1 – корпус з фланцем; 2 – кільце роздільне; 3 – полюсний наконечник; 4 
– кришка немагнітна; 5 – накладка немагнітна; 6 – гвинт М5 х 10;                       
7 – гвинт М6 х 12; 8 – заправний отвір; 9 – магніти; 10 – кільце повстяне 
Рисунок М.14 − МРГ електродвигуна ВАСВ 16-20-40 
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МРГ електродвигуна ВАСО (АСВО) 15-23-34 вентилятора 
градирень ВГ-70 (сталевий корпус) 
МРГ електродвигуна ВАСО (АСВО) 15-23-34 випускається в даний час 
ТОВ «ЗКЕМ». На відміну від МРГ з корпусом з немагнітної корозійностійкої 
сталі і осьовим розташуванням магнітів в даному герметизаторі 
розташування магнітів радіальне, корпус з фланцем, центральна частина 
якого виконує функції одного з полюсних наконечників, виготовлений з 
феромагнітної вуглецевої сталі Ст 20. 
Даний МРГ відрізняється меншою вартістю (менше витрат дорогого 
немагнітного матеріалу) і великим ресурсом за рахунок збільшеного об'єму 
міжполюсної порожнини. У комплект поставки входить власне МРГ і 
захисна кришка, яка одягається на вал двигуна. 
 
 
1 – корпус з фланцем; 2 – кільце роздільне; 3 – полюсний наконечник; 4 
– накладка немагнітна; 5 – кришка немагнітна; 6 – гвинт М5 х 10;                     
7 – гвинт М6 х 16; 8 – магніти 
Рисунок М.15 − Магніторідинний герметизатор електродвигуна 
АСВО 15-23-34 
 
МРГ електродвигуна ДАСО 75-34 вентиляторів градирень ВГ-70 
виробництва ТОВ «Електроважмаш-Привід», м. Лисьва 
Магніторідинний герметизатор електродвигуна ДАСО 75-34 виконаний 
в габаритах кришки верхнього підшипника і встановлюється на її місце без 
доопрацювання двигуна. Ущільнення в даному МРГ здійснюється по валу 
двигуна. У комплект поставки входить МРГ і кришка. 
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1 – МРГ; 2 – кришка підшипникового вузла; 3 – кришка; 4 – повстяне 
кільце; 5 – вал електродвигуна 
Рисунок М.16 − Магніторідинні герметизатор електродвигуна  
ДАСО 75-34 
 
МРГ електродвигуна ВАСО 2-37-14 вентиляторів АПО 
Електродвигун ВАСО 2-37-14 (ВАСО 2-22-14, ВАСО 2-30-14) 
потужністю 37 (22, 30) кВт виробництва АТ «Електромаш» (м. Тирасполь) 
широко застосовується на багатьох хімічних і нафтохімічних виробництвах. 
Даний герметизатор виконаний в габаритах кришки верхнього підшипника зі 
щілинним ущільненням і встановлюється на її місце без доопрацювання 
двигуна. Ущільнення в даному МРГ здійснюється по валу двигуна. У 
комплект поставки входить МРГ з кришкою. 
 
 
1 – корпус з фланцем; 2 – кришка захисна; 3 – накладка немагнітна; 4 – 
кільце роздільне; 5 – полюсний наконечник; 6 – кришка немагнітна; 7 – гвинт 
М5 х 12; 8 – кільце ущільнююваче; 9 – магніти; 10 – кільце повстяне 
Рисунок М.17 − МРГ електродвигуна ВАСО 2-37-14 
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МРГ електродвигуна ВАСО 5К-24 вентиляторів АПО виробництва 
ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» 
Даний герметизатор виконується в габаритах кришки верхнього 
підшипника з сальниковим ущільненням і встановлюється на її місце без 
доопрацювання двигуна. Ущільнення в МРГ здійснюється по валу двигуна. У 
комплект поставки входить тільки МРГ. 
 
  
1 – корпус з фланцем; 2 – полюсний наконечник; 3 – кільце роздільне;   
4 – кришка немагнітна; 5 – накладка немагнітна; 6 – гвинт М5 х 16;                       
7 – гвинт М4 х 8; 8 – магніти 
Рисунок М.18 − МРГ електродвигуна ВАСО 5К-24 
 
МРГ електродвигуна ВАСО 5-37-24 вентиляторів АПО 
виробництва ТОВ «Електроважмаш-Привід», м. Лисьва 
Магніторідинний герметизатор електродвигуна ВАСО 5-37-24 
виконаний в габаритах кришки верхнього підшипника і встановлюється на її 
місце без доопрацювання двигуна. Ущільнення в даному МРГ здійснюється 
по валу двигуна. У комплект поставки входить МРГ. 
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1 – МРГ; 2 – штатна захисна кришка; 3 – заправний отвір;                          
4 – повстяне кільце 
Рисунок М.19 − МРГ електродвигуна ВАСО 5-37-24 
 
Магніторідинні герметизатори з ущільненням по кільцевому 
гребеню втулки або кришки, одягненої на вал 
У деяких випадках, коли через конструктивні особливості захищеного 
герметизатором вузла ущільнення МРГ по валу здійснити або неможливо, 
або вкрай недоцільно, використовуються МРГ з ущільненням по кільцевому 
гребеню, розташованому на фланці втулки або кришки, що входить в 
кільцевий паз на торцевій поверхні герметизатора. У таких герметизаторів 
МП магнітної системи МРГ замикається через заповнені МР робочі зазори 
між магнітопроводами і кільцевим гребенем. При цьому герметизатор 
складається з двох частин – корпусу, виконаного у вигляді кришки 
підшипникового вузла, і одягаємого на вал механізму втулки з фланцем або 
кришки, на яких розташований кільцевий гребінь. Концентратори магнітного 
потоку можуть нарізатися як на кільцевому гребені, так і поверхнях 
полюсних наконечників. 
Магнітна система в подібних МРГ може бути виконана як з радіальним, 
так і з аксіальним розташуванням магнітів. Герметизатор з ущільненням по 
кільцевому гребеню відрізняється значно більшою загальною довжиною 
робочого зазору, за яким відбувається ущільнення, при порівняно малих 
габаритах магнітної системи. У середній частині такого МРГ посередині 
робочого зазору знаходиться кільцева порожнина, заповнена пористим 
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матеріалом, яка виконує функцію резервуара магнітної рідини. Велика 
довжина робочого зазору забезпечує, по-перше, збільшення утримуваного 
герметизатором перепаду тисків, по-друге, значно більший ресурс 
герметизатора до його пробою. 
МРГ електродвигуна ВАСВ 14-34-24 вентиляторів АПО 
виробництва ТОВ «Електроважмаш-Привід», м. Лисьва 
Електродвигун ВАСВ 14-34-24 потужністю 100 кВт застосовується на 
деяких хімічних і нафтохімічних виробництвах. Даний герметизатор 
виконаний в габаритах кришки верхнього підшипника з сальниковим 
ущільненням і встановлюється на її місце без доопрацювання двигуна. 
Ущільнення в даному МРГ здійснюється по кільцевому гребеню на торці 
кришки МРГ, що одягається на вал двигуна, який входить в кільцеву 
порожнину корпусу герметизатора. Розташування магнітів аксіальне, корпус 
утворений полюсними наконечниками, між якими розміщені магніти і два 
немагнітних відокремлювальних кільця. Весь внутрішній простір МРГ між 
магнітами і зовнішнім та внутрішнім немагнітними відокремлювальними 
кільцями заповнен епоксидним компаундом. Для запобігання замикання 
магнітного поля на кришку МРГ, вона виконана з немагнітної 
корозійностійкої сталі 12Х18Н10, кільцевий гребінь – зі сталі 20. Немагнітні 
накладки на торцевих поверхнях полюсних наконечників не 
встановлюються. У комплект поставки входить МРГ з кришкою. 
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1 – кришка захисна з кільцевим гребенем; 2 – нижній полюсний 
наконечник; 3 – верхній полюсний наконечник; внутрішнє роздільне кільце; 
4 – зовнішнє роздільне кільце; 5 – гвинт кріпильний спеціальний; 7 – 
ущільнювальні кільця; 8 – гвинт-заглушка М5 х 10; 9 – гвинт М5 х 20;          
10 – магніти; 11 – повстяне кільце; 12 – епоксидний компаунд 
Рисунок М.20 − МРГ електродвигуна ВАСВ 14-34-24 
 
МРГ електродвигуна ВАСВ 17-40-52 вентиляторів градирень 
виробництва ТОВ «Завод крупних електричних машин» 
Ущільнення в МРГ здійснюється по кільцевому гребеню кришки, що 
одягається на вал двигуна, який входить в кільцеву порожнину корпусу 
герметизатора. Так як штатне сальникове ущільнення виконано разом з 
несучою кришкою верхнього підшипникового вузла, для установки МРГ 
необхідне її доопрацювання. У кришці герметизатора розташовані 4 гвинта 
М14, при викручуванні яких за допомогою щупа можна контролювати 
робочий зазор між циліндричною поверхнею полюсного наконечника і 
кільцевим виступом кришки. У комплект поставки входить МРГ з кришкою. 
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1 – МРГ; 2 – кришка з кільцевим гребенем; 3 – гвинт М14 х 20;              
4 – кільце ущільнювальне; 5 – гвинт-заглушка М5 х 10; 6 – гвинт М8 х 25; 
7 – шайба пружинна  
Рисунок М.21 − МРГ електродвигуна ВАСВ 17-40-52 
 
МРГ електродвигуна ВАСВ 200 вентиляторів градирень 
виробництва ТОВ «Електроважмаш-Привід», м. Лисьва 
Електродвигун ВАСВ 200 є аналогом попереднього двигуна, однак в 
його конструкції є деякі відмінності. Ущільнення в МРГ ВАСВ 200 також 
здійснюється по кільцевому гребеню кришки, що одягається на вал двигуна, 
який входить в кільцеву порожнину корпусу герметизатора. У комплект 
поставки входить МРГ з кришкою і установлюваним фланцем (несучою 
кришкою верхнього підшипникового вузла). 
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1 – МРГ; 2 – кришка з кільцевим гребенем  
Рисунок М.22 − МРГ електродвигуна ВАСВ 200 
 
МРГ електродвигуна ВАСО 2-75-24 вентиляторів АПО 
виробництва АТ «Електромаш», м. Тирасполь 
Електродвигун ВАСО 2-75-24 (ВАСО 2-37-24, ВАСО 2-55-24) 
потужністю 75 (37, 55) кВт виробництва АТ «Електромаш», м. Тирасполь 
застосовується на багатьох хімічних і нафтохімічних виробництвах. 
Конструкція двигуна відрізняється тим, що верхній підшипник 
електродвигуна розміщений не в підшипниковому щиті електродвигуна, як 
це зазвичай робиться, а у верхній кришці, яка виконує функції корпусу 
підшипника. Герметизатор виконаний в габаритах даної кришки і 
встановлюється на її місце без доопрацювання двигуна. Ущільнення в МРГ 
здійснюється по кільцевому гребеню кришки МРГ, що одягається на вал 
двигуна, який входить в кільцеву порожнину корпусу герметизатора. У 
комплект поставки входить МРГ з кришкою. 
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1 – МРГ; 2 – кришка з кільцевим гребенем; 3 – магніти; 4 – роздільне 
кільце; 5 – немагнітна накладка; 6 – полюсний наконечник; 7 – місце під 
повстяне кільце в кільцевій порожнині герметизатора; 8 – кільце 
ущільнювальне 
Рисунок М.23 − МРГ електродвигуна ВАСО 2-75-24 
 
МРГ електродвигуна ВАСО 2-75-24 вентиляторів АПО 
виробництва ТОВ «Електроважмаш-Привід», м. Лисьва 
Електродвигун ВАСО 2-75-24 (ВАСО 2-37-24, ВАСО 2-55-24) 
потужністю 75 (37, 55) кВт виробництва ТОВ «Електроважмаш-Привід»,      
м. Лисьва застосовується на багатьох хімічних і нафтохімічних 
виробництвах. Даний герметизатор виконан в габаритах корпусу верхнього 
підшипника з лабіринтовим ущільненням і встановлюється на його місце без 
доопрацювання двигуна. Ущільнення в даному МРГ здійснюється по 
кільцевому гребеню кришки МРГ, що одягається на вал двигуна, який 
входить в кільцеву порожнину корпусу герметизатора. У комплект поставки 
входить МРГ з кришкою. 
Конструкція герметизатора, розроблена в 2004 році і неодноразово 
використовувалась на різних підприємствах. Вона приведена на            
рисунку М.24. 
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1 – МРГ; 2 – кришка  
Рисунок М.24 − МРГ електродвигуна ВАСО 2-75-24                   
(конструкція 2004 р.) 
 
Для зменшення замикання магнітного поля МРГ на кришку з кільцевим 
виступом зовнішній край кришки був виконаний у вигляді кільця з 
алюмінієвого сплаву, який гвинтами кріпився до тіла кришки. 
При виготовленні в 2010 р. МРГ електродвигуна ВАСО 2-75-24 в 
конструкцію були внесені зміни (рис. М.25), що дозволило зменшити 
вартість герметизатора без зниження експлуатаційних якостей. Це було 
підтверджено на практиці. 
 
 
1 – МРГ; 2 – кришка 
Рисунок М.25 − МРГ електродвигуна ВАСО 2-75-24                   
(конструкція 2010 р.) 
 
Товщина немагнітної накладки на верхньому торці МРГ була 
збільшена, що дозволило відмовитися від розміщення немагнітного кільця на 
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кришці герметизатора і значно зменшити як її зовнішній діаметр, так і 
осьовий розмір, що спричинило зниження загальної вартості герметизатора і 
підвищило привабливість виробу для замовника. 
Магніторідинні герметизатори електродвигунів закордонного 
виробництва 
МРГ електродвигуна TIKK 
Електродвигун TIKK потужністю 22 кВт вентиляторів АПО 
виробництва Японії. Для установки даного МРГ потрібна доробка кришки 
корпусу двигуна. У комплект поставки входить МРГ. 
МРГ електродвигуна MLA 13140 
Електродвигун MLA 13140 потужністю 25 кВт вентиляторів АПО 
виробництва Японії. На даний двигун встановлювалося два МРГ замість 
кришок підшипникових вузлів з лабіринтовими ущільненнями. Ущільнення в 
верхньому МРГ здійснювалося по валу двигуна, в нижньому МРГ – по 
поверхні втулки, що одягається на вал двигуна. У комплект поставки входять 
два МРГ і втулка 
МРГ електродвигуна ENGV-250 
Електродвигун ENGV-250 виробництва Чехії. МРГ встановлювався 
замість штатного манжетного ущільнення. Ущільнення в даному МРГ 
здійснюється по кільцевому гребеню кришки МРГ, що одягається на вал 
двигуна, який входить в кільцеву порожнину корпусу герметизатора. У 
комплект поставки входить МРГ з кришкою. 
МРГ електродвигуна JSNF / MJUL 180 
Електродвигун JSNF / MJUL 180 виробництва Франції. МРГ в даному 
двигуні встановлювався на доопрацьовуваному підшипниковому щиті 
двигуна замість штатного сальникового ущільнення. У комплект поставки 
входить МРГ з кришкою. 
МРГ електродвигуна AWM-7110 
Електродвигун AWM-7110 виробництва Чехії. МРГ електродвигуна 
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показаний на рисунку М.27. МРГ встановлювався замість штатного 
манжетного ущільнення. Ущільнення в даному МРГ здійснюється по 
кільцевому гребеню кришки МРГ, що одягається на вал двигуна, який 
входить в кільцеву порожнину корпусу герметизатора. У комплект поставки 
входить МРГ з кришкою. 
МРГ електродвигуна 180L / 4A-34 
Електродвигун 180L / 4A-34 виробництва Італії. МРГ розроблений для 
ВАТ „НАК„Азот”. МРГ в даному двигуні встановлюється на 
доопрацьовуваному підшипниковому щиті двигуна замість штатного 
манжетного ущільнення. У комплект поставки входить МРГ. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок М.26 − МРГ 
електродвигуна JSNF / 
MJUL 180 
 
Рисунок М.27 − МРГ 
електродвигуна ENGV-
250 (зліва) і AWM-7110 
(праворуч) 
Рисунок М.28 − 
Електродвигун 
ENGV-250 з МРГ 
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ДОДАТОК Н 
КОНСТРУКЦІЇ МАГНІТОРІДИННИХ ГЕРМЕТИЗУЮЧИХ 
КОМПЛЕКСІВ З ДОПОМІЖНИМИ ПОПЕРЕДНІМИ 
УЩІЛЬНЕННЯМИ 
 
Магніторідинні герметизуючі комплекси з одноканавочним 
лабіринтовим ущільненням і масловідбивним кільцем на внутрішньому 
магнітопроводі 
Дані МРГК відрізняються наявністю досить широкого масловідбивного 
кільця, встановленого на внутрішньому магнітопроводі і розташованого 
точно над маслоскидаючою канавкою на поверхні вала. Лабіринтове 
ущільнення містить тільки одну канавку. Маслоуловлювальна 
(розвантажувальна) порожнина, що розділяє лабіринтове ущільнення і МРГ з 
масловідбивним кільцем, зменшує кількість масла, що потрапляє до МР в 
робочому зазорі. 
МРГК асинхронного електродвигуна ДАЗ 1616-4 
Дані МРГК встановлювалися на електродвигуні приводу ексгаустера 
Єнакіївського металургійного заводу. 
 
 
Рисунок Н.1 − МРГК електродвигуна ДАЗ 1616-4 
 
У верхній частині МРГ виконано заправний отвір, що закривається 
гвинтом М5, для дозаправки магнітної рідини без демонтажу МРГ. У нижній 
частині виконані зливні отвори з розвантажувальної порожнини, канавки 
лабіринту і канавки масловідбивн
МРГК асинхронного електродвигуна 4АЗМП 
Асинхронні трифазні вибухозахищені електродвигуни 4АЗМП 
призначені для приводу стаціонарних відцентрових насосів, компресорів, 
нагнітачів та інших 
приміщень всіх класів.
Частота обертання валу двигунів 3000 об
виконані зі щитовиносним
 
Рисунок
МРГК синхронного електродвигуна СДН
Дані МРГК встановлювалися на 
«Донцемент». 
У зв'язку з обмеженістю місця 
порожнина, що розділяє лабіринтове ущільнення і МРГ з 
кільцем, виконана досить вузьк
добре проявив себе в експлуатації.
ого кільця. 
-1600/6000
швидкохідних механізмів у вибухонебезпечних зонах 
 
/хв. Електродвигуни 4АЗМП 
и підшипниками ковзання.  
 
 Н.2 − МРГК електродвигуна 4АЗМП 
 
 2-16-46
електродвигуні приводу млина ВАТ 
маслоуловлювальна
ою в осьовому напрямку, проте герметизатор 
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-1600/6000 
 
 (розвантажувальна) 
масловідбивним 
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Рисунок Н.3 − МРГК СДН 2-16-46 
 
МРГК з двухканавочним лабіринтовим ущільненням 
В даних МРГ лабіринтове ущільнення виконано з двома канавками, 
маслоуловлювальна (розвантажувальна) порожнина, що розділяє лабіринтове 
ущільнення і МРГ, розташована точно над маслоскидаючою канавкою на 
поверхні вала. 
МРГК електродвигунів СДН 2-15-39-6 і СДН 2-16-4-9-6-у 
На рисунку Н.4 показані МРГК, встановлені на підшипниках ковзання 
електродвигунів СДН 2-15-39-6 і СДН 2-16-4-9-6-у на ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг». МРГК в перерізі подібні (рис. Н.5) і відрізняються 
діаметральними розмірами (діаметри валів двигунів 145 мм і 175 мм). 
 
  
а) б) 
Електродвигун: а) − СДН 2-15-39, б) − СДН 2-16-4-9-6-у 
Рисунок Н.4 − МРГК для електродвигунів 
1 – корпус з фланцем; 2 
Дані МРГ складаються із сталевого корпусу
частиною, яка виконує функц
полюсного наконечника з магнітною системою
полюсні наконечники немагні
виконуючого функції лабіринтового ущільнення. Між відбійником і 
полюсним наконечником розташована 
установці МРГК на штатне місце 
розташовується над кільцевою проточкою, викона
електродвигуна. 
На рисунку 
магніторідинного герметизатора з 
 
                а)                                                          б)
Рисунок 
 
– магнітна система; 3 
Рисунок Н.5 − Переріз МРГК 
 
 з фланцем і кільцево
ії одного полюсного наконечника;
 між ними;
тного кільця; немагнітної кришки і відбійника,
маслоуловлювальна
маслоуловлювальна порожнина
ною
Н.6 показана 3D-модель тип
двокамерним попереднім ущільненням.
 
 
а) − загальний вигляд, б) − збільшений
Н.6 − МРГК (3D-модель) з двокамерним лабіринтовим 
ущільненням  
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– відбійник 
ю 
 другого 
 котрий розділяє 
 
 порожнина. При 
 
 на поверхні вала 
ової конструкції 
 
 
 переріз  
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МРГК електродвигуна СТД 1600-23УХЛ 
Синхронні машини серії СТД призначені для приводу 
високошвидкісних механізмів, які не вимагають регулювання швидкості 
обертання (компресорів, повітродувок). Частота обертання валу двигуна 3000 
об/хв. Для захисту підшипникових вузлів використовуються лабіринтові 
ущільнення з внутрішньою порожниною. 
МРГК електродвигуна СТД 1600-23УХЛ приводу компресорів 
стиснутого повітря К-250 на РУП «МАЗ» виконаний з двокамерним 
попереднім ущільненням. 
 
 
1 – двигун; 2 – кріпильний болт; 3, 6 – магнітопроводи; 4 – заправний 
гвинт; 5 – магніти 
Рисунок Н.7 − МРГК електродвигуна СТД 1600-23УХЛ 
 
МРГК електродвигуна СДН 2-16-48. 
Дані МРГК встановлювалися на електродвигуні приводу млина ВАТ 
«Донцемент». 
 
 
Рисунок Н.8 − МРГК СДН 2-16-48 
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МРГК електродвигуна СДМ 
Дані МРГК також встановлювалися на електродвигуні приводу млина 
ВАТ «Донцемент». 
 
 
Рисунок Н.9 − МРГК СДМ 
 
МРГК електродвигуна СДН 4 
Дані МРГК розроблені для типорозмірного ряду стоякових 
підшипників ковзання нових двигунів виробництва ТОВ «ЗКЕМ» м. Нова 
Каховка (діаметри валів в місці установки ущільнення 140−190мм). 
Конструкція МРГК єдина і узгоджена з замовником, герметизатори 
відрізняються тільки по діаметру. 
 
 
Рисунок Н.10 − МРГК СДН 4 
 
 
а) − 
Рисунок Н
 
МРГК з двухканавочним лабіринтовим ущільненням і 
масловідбивним кільцем на внутрішньому магнітопроводі
В даних МРГК лабіринтове ущільнення виконано з двома канавками, 
маслоуловлювальна (розвантажувальна) порожнин
ущільнення і власне МРГ, розташована над масло
поверхні вала, на внутрішньому 
масловідбивне кільце, яке розташоване над частиною масло
канавки на поверхні вала, що охороняє МР в робочому зазорі від попадання 
масла з маслоуловлювальної 
Дане масловідбивне 
надійність МРГК в цілому.
Як показав багаторічний досвід експлуатації, різниц
МРГК з одним дво
двоканавочним лабіринтовим ущільненням і додатковим 
кільцем не виявлено, о
 а)       
 б)    
 
загальний вигляд, б) − збільшений 
.11 − МРГК (3D-модель) електродвигуна СДН
а, що розділяє лабіринтове 
скидаючою
магнітопроводі встано
(розвантажувальної) порожнини.
кільце встановлювалося з ме
 
канавочним лабіринтовим ущільненням і МРГК з 
бидва типи МРГК працювали однаково добре, тому в 
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 канавкою на 
влено вузьке 
скидаючої 
 
тою підвищити 
і в надійності 
масловідбивним 
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даний час НВВП «Ферогідродинаміка» випускає МРГК тільки з 
лабіринтовими ущільненнями без додаткових масловідбивних кілець.  
МРГК електродвигуна МРГ СДН 2-16-74-6У3 
Дані МРГК встановлювалися на електродвигуні приводу млина ВАТ 
«Донцемент». 
 
 
Рисунок Н.12 − МРГК СДН 2-16-74-6У3 
 
МРГК асинхронного електродвигуна 2ФАЗ 800−6000 
Асинхронні трифазні вибухозахищені електродвигуни 2ФА3 
призначені для приводу стаціонарних відцентрових насосів, компресорів, 
нагнітачів та інших швидкохідних механізмів у вибухонебезпечних зонах 
приміщень всіх класів. Частота обертання валу двигунів 3000 об/хв. 
Електродвигуни 2ФА3 виконані зі стояковими підшипниками ковзання. 
МРГК підшипникових вузлів електродвигуна 2ФАЗ 800−6000 
турбокомпресорів заводу гранульованої селітри «ГРАНАС» на ВАТ 
«Концерн Стирол» показані на рисунку Н.13. 
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Рисунок Н.13 − МРГК електродвигуна 2ФАЗ 800−6000 
 
МРГ являє собою магнітну систему, яка складається з набору постійних 
магнітів 5 і магнітопроводів 3 і 6. Один з магнітопроводів є частиною 
корпусу МРГ 2. Герметизатор складається з двох частин − верхньої і 
нижньої. У верхній частині виконано заправний отвір, що закривається 
гвинтом, для дозаправки магнітної рідини без демонтажу МРГ. У нижній 
частині виконані зливні отвори з розвантажувальної порожнини. 
МРГК з трьохканавочним лабіринтовим ущільненням 
В даних МРГ лабіринтове ущільнення виконано з трьома канавками, 
маслоуловлювальна (розвантажувальна) порожнина, що розділяє лабіринтове 
ущільнення і МРГ, розташована точно над маслоскидаючою канавкою на 
поверхні вала. 
МРГК електродвигуна СДН 2-17-44 
МРГК електродвигуна СДН 2-17-44 показаний на рисунках Н.14 і Н.15. 
Герметизатори на дані двигуни встановлювалися не тільки на хімічних 
заводах (Черкаське «ВАТ «Азот»), а й на інших підприємствах – ВАТ 
«Побузький феронікелевий комбінат» і ВАТ «Вода Донбасу» (об'єднання 
двох підприємств − «Укрпромводчормет» та «Донецький водоканал»). 
Попереднє ущільнення герметизатора містить три маслоуловлювальні 
канавки з свердліннями для стоку масла. Центральна маслоуловлювальна 
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порожнина герметизатора (також з каналом для стоку масла), розташована 
навпроти маслоскидаючої проточки на поверхні вала, має значно більший 
об’єм, ніж у попередній конструкції. 
 
  
Рисунок Н.14 − МРГК 
електродвигуна СДН 2-17-44 
Рисунок Н.15 − МРГК, 
встановлений на електродвигун 
СДН 2-17-44 
 
МРГК електродвигуна СДН 2-17-56-8у3 
МРГК електродвигуна СДН 2-17-56-8у3 встановлювалися на 
Побузькому феронікелевому комбінаті. Підшипникові вузли електродвигуна 
СДН 2-17-56-8у3 відрізняються тим, що з внутрішньої сторони (з боку 
електродвигуна) діаметр валу становить 280 мм, а з зовнішнього                
боку − 210 мм. 
Конструкції МРГ в перерізі повністю ідентичні, герметизатори 
відрізняються тільки діаметральними розмірами.  
 
Рисунок Н.16 − МРГ СДН 2-17-56-8у3 
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На даному екземплярі електродвигуна при ескізірованні конструкції 
була відзначена нерівномірність розташування болтів для кріплення штатних 
ущільнень, тому для зручності монтажу у фланці МРГК кріпильні отвори 
були виконані у формі пазів.  
 
 
а) 
 
б) 
а) – для вала діаметром 210 мм (модель), б) – для вала діаметром 280 мм 
(вигляд спереду) 
Рисунок Н.17 − МРГК для електродвигуна СДН 2-17-56-8у3 з 
трикамерним лабіринтовим ущільненням  
 
МРГК електродвигуна СДС 3200-100 
Даний МРГК був встановлений на ВАТ «Придніпровська ТЕЦ»,           
м. Дніпро. 
 
 
Рисунок Н.18 − МРГК електродвигуна СДС 3200-100 
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МРГК електродвигуна А3 500-6000 
МРГК електродвигуна А3 500-6000 експлуатується на ВАТ 
«Придніпровська ТЕЦ». Було встановлено під час його ремонту в ТОВ ВКФ 
«Електропромремонт» (м. Дніпро). 
Асинхронні електродвигуни А3 серії АТД призначені для приводу 
насосів, компресорів, нагнітачів та інших швидкохідних механізмів і 
виконані з щитовими підшипниками ковзання, в яких встановлені 
лабіринтові ущільнення. Зовнішнє ущільнення знімне і розташоване на 
зовнішній стінці картера підшипника, внутрішнє ущільнення незнімне і 
виконано разом зі знімною внутрішньою частиною картера, виготовленою з 
алюмінієвого сплаву у вигляді конуса з фланцем. 
Зовнішній герметизатор (рис. Н.19) був виконаний з габаритними і 
приєднувальними розмірами зовнішнього лабіринтового ущільнення. МРГ 
складається зі сталевого корпусу з фланцем, магнітної системи і 
трикамерного лабіринтового ущільнення, розташованого з боку підшипника. 
Внутрішній герметизатор (рис. Н.20) був виконаний з розмірами, що 
дозволяють встановити його на місці зрізаного внутрішнього лабіринтового 
ущільнення в центральній частині знімної внутрішньої частини картера. МРГ 
також включає в себе сталевий корпус з фланцем, магнітну систему і 
трикамерне лабіринтове ущільнення, розташоване з боку підшипника. 
 
 
 
Рисунок Н.19 − Зовнішній МРГК 
електродвигуна А3 500-6000 
Рисунок Н.20− Внутрішній МРГК 
електродвигуна А3 500-6000 
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МРГК електродвигуна АН 15-44-10 
Електродвигуни типу АН 15-44-10 використовуються на ТЕЦ-20 ВАТ 
«Мосенерго» для приводу насосів СЕ-5000-70. Потужність електродвигуна 
1000 кВт, частота обертання 600 об/хв. Двигуни були випущені Харківським 
електромеханічним заводом. Конструкція МРГ показана на рисунку Н.21. 
 
 
Рисунок Н.21 − МРГК електродвигуна АН 15-44-10 
 
Герметизатор виконаний в габаритах штатного ущільнення і роз'ємним 
в осьовій площині для забезпечення можливості монтажу на штатне місце без 
розбирання підшипникового вузла. 
 
МРГК з чотирьохканавочним лабіринтовим ущільненням і МРГ, 
які виконані у вигляді окремого блоку 
В даних МРГ лабіринтове ущільнення виконано у вигляді окремої 
деталі (фланця) з чотирьохканавочним лабіринтом, розташованим в 
центральній частині, і посадкової поверхнею для МРГ. Лабіринтове 
ущільнення виготовлено зі сталі, МРГ виконаний у вигляді окремого блоку з 
немагнітним корпусом, що виключає замикання магнітного поля через 
лабіринтове ущільнення. Маслоуловлювальна (розвантажувальна) 
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порожнина, яка розділяє лабіринтове ущільнення і МРГ, розташована точно 
над маслоскидаючою канавкою на поверхні вала. 
МРГК електродвигуна СТМ 1500  
Дані МРГК встановлювалися на підшипникових вузлах 
електродвигунів приводу турбокомпресорів стисненого повітря на РУП 
«МАЗ» (рис. Н.22). 
 
 
Рисунок Н.22 − МРГК електродвигуна СТМ 1500 
 
МРГК з лабіринтовими ущільненнями, що встановлюються для 
ущільнення гладких валів без маслоскидаючих канавок 
Дані МРГК неодноразово встановлювалися на різних електродвигунах 
приводу компресорів виробництва фірми ČKD (Чехія), які працюють на 
багатьох хімічних підприємствах країн СНД. 
В якості штатного ущільнення підшипникових вузлів даних 
електродвигунів використовується лабіринтове ущільнення з тонкими 
гребінцями − в якості ущільнюючого елемента в ньому використовуються 
гребінці, встановлені в роз'ємному корпусі ущільнення. У нижній частині 
ущільнення є вузький паз, що з'єднує порожнини між гребінцями з 
порожниною підшипника. Маслоскидаюча канавка на поверхні вала 
відсутня. 
МРГК електродвигуна 4B286-04HW2 
На рисунку Н.23 показана конструкція МРГК підшипникових вузлів 
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електродвигуна 4B286-04HW2 компресора двоокису вуглецю на виробництві 
карбаміду ТОВ «Виробнича Компанія «Агро-Череповець». 
 
 
1 – корпус з фланцем; 2 – відбійник внутрішній; 3 – кріпильний гвинт 
Рисунок Н.23 − МРГ двигуна 4B286-04HW2 
 
МРГК складається з корпусу з фланцем і кільцевої частини, яка 
виконує функції полюсного наконечника; другого полюсного наконечника-
магнітопроводу з магнітною системою між ними, що розділяє полюсні 
наконечники немагнітного кільця; зовнішньої немагнітної накладки і 
відбійника, виконуючого функції лабіринтового ущільнення. Злив 
утримуваного масла здійснюється по свердлінням, виконаним в нижній 
частині відбійника в кожній канавці відбійника. Для заправки магнітної 
рідини на торці МРГ є заправний канал (на рисунку не показаний). 
МРГК електродвигунів 1EB 155-75-4z і 318-265-04HW 
МРГК підшипникових вузлів електродвигуна 1EB 155-75-4z 
компресора К-104 ВАТ «Гродно Азот», 1EB 155-75-4z і 318-265-04HW 
компресорів К-104А і К-104В ВАТ «Одеський припортовий завод» показаний 
на рисунку Н.24. МРГ відрізняється від попередньої конструкції наявністю 
трьох канавок в відбійнику. 
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Рисунок Н.24 − МРГК електродвигунів 1EB 155-75-4z і 318-265-04HW 
 
МРГ підшипникових вузлів електродвигуна 1EB 155-75-4 
встановлювалися також на приводі компресора К-104 ВАТ «Концерн 
Стирол» і приводі компресора двоокису вуглецю цеху М-3 АТ 
„Сєвєродонецьке „Об'єднання Азот”. 
Для всіх зазначених електродвигунів частота обертання валу складала 
1500 об/хв, діаметр вала в місці установки МРГ − 270 мм. 
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ДОДАТОК П 
КОНСТРУКЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ МАГНІТОРІДИННИХ 
ГЕРМЕТИЗУЮЧИХ КОМПЛЕКСІВ 
 
МРГК підшипників кочення великих шахтних вентиляторів 
МРГК, які встановлюються замість незадовільно працюючих штатних 
ущільнень, виконувалися комбінованими, що складаються з декількох 
ущільнень. При цьому маслоскидаюче кільце зберігалося, манжета 
виконувала функції попередньої ступені ущільнення, переносилася і 
встановлювалася в центральній частині рознімної кришки підшипника з 
внутрішньої сторони, власне МРГ встановлювався в центральній частині 
рознімної кришки підшипника з зовнішнього боку. 
Всього було виготовлено такі герметизатори − МРГК вентиляторів ВЦ-
25 для шахти «Ювілейна» ВАТ «Павлоградвугілля», встановлені в червні 
2010 р. (4 шт.) і грудні 2012 р. (4 шт.), та МРГК вентиляторів ВОД-30М для 
шахти «Тернівська» ВАТ «Павлоградвугілля», встановлені в квітні (3 шт.) і 
грудні (3 шт.) 2011 р. 
МРГК вентиляторів ВЦ-25 
Підшипникова опора вентилятора ВЦ-25 зі знятою половинкою 
кришки і розрізною манжетою показана на рисунку П.1, кришка з 
ущільненням показана на рисунку П.2. 
На рисунку П.1 всередині підшипникового вузла видно нерухомий 
масловідбійник і маслоскидаюче кільце, щільно одягнене на втулку вала. 
Осьова відстань від цих елементів до кришки вузла різна на опорах. 
Конструкція МРГК підшипникового вузла вентилятора ВЦ-25 показана 
на рисунку П.3. 
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Рисунок П.1 − Опора ВЦ-25 зі 
знятою кришкою 
Рисунок П.2 − Кришка 
підшипникового вузла з ущільненнями 
 
Проміжний фланець 1 ∅530 мм встановлюється на корпус 
підшипникового вузла і кріпиться за допомогою штатних болтів. Для 
полегшення демонтажу на проміжному фланці виконані 4 отвори М12 для 
закручування віджимних болтів. 
На торцевій поверхні проміжного фланця є 10 отворів М6 для 
кріплення власне МРГ 2 і кільцева порожнина, в якій розміщується 
резинометалічна армована манжета 6, що виконує функції попередньої 
ступені ущільнення. 
Манжета притискається розрізним кільцем 3, яке кріпиться гвинтами 5. 
МРГ 2 закріплюється на торцевій поверхні проміжного фланця 1 болтами 4. 
Конструкція власне МРГ показана на рисунку П4. 
Магніторідинний герметизатор складається з немагнітного корпусу 1 з 
фланцем, магнітної системи і зовнішньої немагнітної кришки 4. Магнітна 
система включає  в себе магніти Nd-Fe-B 6, розташовані між двома 
полюсними наконечниками 2, і немагнітне проставочне кільце 3. На 
звернених до поверхні вала поверхнях полюсних наконечників нарізані 
кільцеві зубці з канавками між ними. На торцевій поверхні кришки 4 є отвір 
для заправки магнітної рідини, заглушений гвинтом. 
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1 – проміжний фланець; 2 – МРГ;       
3 – кільце розрізне;                               
4 – болт М10;       5 – гвинт М5;         
6 – манжета. 
Рисунок П.3 – МРГК підшипникового 
вузла вентилятора ВЦ-25 
 
1 – корпус немагнітний; 2 – 
наконечник полюсний; 3 – кільце 
проставочне; 5 – гвинт М6; 6 – 
магніт.  
Рисунок П.4 − Магніторідинний 
герметизатор вентилятора ВЦ-25 
 
МРГ вентиляторів ВОД-30М 
Штатна кришка підшипникового вузла ВОД-30М показана на рисунку 
П.5. У центрі кришки в проточках розміщено штатне ущільнення, що 
складається з двох частин − попереднього щілинного ущільнення з канавкою 
і основного сальникового ущільнення (в якості сальника використовується 
повстяна стрічка, згорнута кільцем). Повстяна стрічка вставлена в кільцеву 
проточку на зовнішньої торцевої поверхні кришки підшипникового вузла і 
притискається до торцевої поверхні кришки розрізним притискним кільцем). 
Ущільнення здійснюється по поверхні втулки, одягненої на вал. На 
поверхні втулки поблизу внутрішнього торця кришки закріплено 
маслоскидаюче кільце, що обертається разом з втулкою. Відстань між 
внутрішнім торцем кришки і маслоскидаючим кільцем різна для кожного 
підшипникового вузла вентилятора. 
Конструкція МРГК показана на рисунках П.6, П.7. Як і кришка 
підшипникового вузла вентилятора, герметизатор виконаний роз'ємним. 
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МРГК складається з трьох частин − корпусу великого 1, який повторює 
зовнішню частину штатної кришки підшипникового вузла і кріпиться за 
допомогою штатних болтів, МРГ 2, що встановлюється на торці корпусу 
великого, і кришки передньої («чобітка») 3. У порожнині між ними 
розміщується манжета 4 – резинометалічна армована манжета 300 х 340, яка 
виконує функції попередньої ступені ущільнення. МРГ 2 закріплюється на 
торцевій поверхні корпусу великого 1 болтами 5. 
 
 
Рисунок П.5 – Штатна кришка підшипникового вузла ВОД-30М з 
ущільненнями 
 
      
 
 
1 – корпус великий; 2 – МРГ;  
3 – кришка передня («чобіток»);  
4 – манжета; 5 – болт М10; 6 – болт М6 
Рисунок П.6 − МРГК підшипникового 
вузла ВОД-30М 
Рисунок П.7 − МРГК 
підшипникового вузла. Вид 
спереду. 
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Магніторідинний герметизатор включає корпус з фланцем і магнітну 
систему. Магнітна система складається з магнітів Nd-Fe-B, розташованих 
між корпусом МРГ і кільцевим полюсним наконечником, самого полюсного 
наконечника і двох немагнітних кілець, що прикривають магніти з торців. На 
зовнішньому немагнітному кільці виконані маслоскидаючі канавки. На 
торцевій поверхні фланця МРГ виконана проточка для кришки передньої 3. 
Внутрішня циліндрична поверхня полюсного наконечника, що утворює зазор 
з циліндричною поверхнею вала, гладка. 
В даному МРГ функцію другого полюсного наконечника герметизатора 
виконує кришка передня («чобіток») 3, що вставляється в проточку на 
торцевій поверхні фланця МРГ і притискається до нього болтами 6 М6. На 
зверненої до поверхні вала поверхні кришки передньої («чобітка») 3 нарізані 
концентратори магнітного потоку. Магнітна рідина заправляється саме в 
зазор між «чобітком» і валом, запобігаючи попаданню абразивного пилу і 
штибу всередину герметизатора до робочої кромки манжети. На зовнішній 
циліндричній поверхні фланця МРГ 2 є отвір для заправки магнітної рідини, 
заглушеної гвинтом М5. 
У даній конструкції немає абсолютно явно виражених, окремого 
попереднього ущільнення і основного МРГ. Так, функції частини 
попереднього ущільнення виконує внутрішній полюсний наконечник МРГ, 
який утворює вузьку щілину з поверхнею вала, що скорочує кількість масла, 
яке потрапляє до манжети. Сама манжета знаходиться не перед МРГ, а 
всередині магніторідинного герметизатора, запобігаючи контакт мастила і 
МР, яка знаходиться в робочому зазорі під зовнішнім полюсним 
наконечником, котрий одночасно є кришкою манжети. 
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ДОДАТОК Р 
КОНСТРУКЦІЇ ВАКУУМНИХ МАГНІТОРІДИННИХ 
КОМПЛЕКСІВ 
 
МРГ вакуумного водокільцевого насоса «SIHI» АТ 
«Сєвєродонецьке Об'єднання Азот». 
Дані МРГ були встановлені замість штатних торцевих ущільнень 
вакуумного водокільцевого насоса фірми «SIHI» (Австрія) на виробництві 
себацинової кислоти АТ «Сєвєродонецьке Об'єднання Азот»                          
(м. Сєвєродонецьк).  
Так як вал насоса був виготовлений з немагнітної корозійностійкої 
сталі для замикання магнітного поля магнітної системи на втулці, що 
одягається на вал, передбачалася обичайка з феромагнітної сталі, яка 
розташовується точно під полюсними наконечниками МРГ і захищається від 
можливої корозії магнітною рідиною. 
На рисунку П.8 наведено поздовжній розріз конструкції герметизатора. 
 
 
Рисунок П.8− Вакуумний МРГ насоса фірми «SIHI» на виробництві 
себацинової кислоти АТ «Сєвєродонецьке Об'єднання Азот» 
 
МРГ вакуумних вводів обертання установок вакуумного 
напилення. 
Дані МРГК були розроблені на замовлення ряду російських 
підприємств (ЗАТ «Каскад», ЗАТ «Титан»), що займаються питаннями  
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напилення і зміцнення поверхонь. 
Була розроблена серія МРГК для вакуумних вводів різних установок. 
Діаметр валів вводів в місці розташування полюсних наконечників 
МРГ від 8 мм до 50 мм, робочий зазор 0,1−0,15 мм, для центрування вала 
використовуються підшипники кочення. Для полегшення технічного 
обслуговування магнітні системи в даних герметизаторах робилися у вигляді 
окремих взаємозамінних для одного типорозміру МРГ блоків (катриджей), 
які вставлялися в корпус МРГ і герметичність посадки яких забезпечувалася 
за допомогою гумових ущільнювальних кілець. 
 
 
Рисунок П.9 − МРГ вакуумних вводів установок напилення 
 
 
 
Рисунок П.10 − МРГ пристрою оглядового 
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Рисунок П.11 − МРГ приводу заслінки 
 
 
 
Рисунок П.12 − МРГ ролика притискного 
 
Рисунок П.13 − МРГ увід обертання 
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Рисунок П.14 − МРГ механізму перемотування 
 
Рисунок П.15 − МРГ барабана 
 
У герметизаторах, показаних на рисунках П.11−П.14, 
використовуються уніфіковані блоки магнітні (рис. П.16), що вставляються в 
корпус МРГ пристрою. 
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Рисунок П.16 − Уніфікований блок магнітний 
 
МРГК підшипників ковзання поршневих компресорів 
МРГК поршневих компресорів стиснутого повітря ПАТ 
«Укртатнафта» 
МРГК з гумовою армованою манжетою встановлювалися на 
підшипникових вузлах поршневих компресорів стиснутого повітря ПАТ 
«Укртатнафта» в 2004, 2005 і 2006 рр. Конструкція штатного сальникового 
ущільнення і МРГК показана на рисунках П.17, П.18. Діаметр вала 
компресора в місці установки ущільнення 280 мм. 
 
  
 
Рисунок П.17 − Штатне 
ущільнення компресора 
Рисунок П.18 − МРГК 
компресора стиснутого повітря 
 
МРГК вузла виходу вала компресора стиснутого повітря являє собою 
циліндричну конструкцію, що складається з самого МРГ і проміжного 
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кожуха з фланцем, який встановлюється замість штатного сальникового 
ущільнення. Проміжний кожух з фланцем діаметром 490 мм встановлюється 
на картер компресора за допомогою штатних болтів. На торцевій поверхні 
кожуха є 10 отворів для кріплення МРГ і кільцева порожнина, в якій 
розміщується розрізана при монтажі армована манжета, виконуюча функції 
попередньої ступені ущільнення, яка притискається кільцем. МРГ 
закріплюється на торцевій поверхні кожуха болтами. МРГ складається з 
фланця з розміщеною на ньому магнітною системою з магнітів Nd-Fe-B, 
примикаючого до них полюсного наконечника, немагнітного проставочного 
кільця і немагнітного корпусу. Функції другого полюсного наконечника 
виконує внутрішня частина фланця. На звернених до поверхні вала 
поверхнях фланця МРГ і полюсного наконечника нарізані кільцеві зубці з 
канавками між ними. 
МРГК підшипникових вузлів редукторів градирень "NEMA" 
На підприємствах хімічної нафтохімічної промисловості країн СНД 
досить часто використовуються баштові вентиляторні градирні з нижнім 
приводом NEMA виробництва VEB MASCHINENFABRIK NEMA 
NETZSHKAU колишньої НДР. 
У складі приводу вентилятора градирні використовується конічно-
циліндричний двоступінчастий редуктор. Повідний вал редуктора − 
горизонтальний, частота обертання валу 1420 об/хв, ведений вал − 
вертикальний, частота обертання валу 93 об/хв. 
Так як в експлуатації перебувають різні модифікації градирень, то 
марки (і конструкції) редукторів, що входять до складу градирні, можуть 
дещо відрізнятися. 
Підприємство «Ферогідродинаміка» розробляло і випускало 
магніторідинні герметизатори валів двох типів редукторів − 40 MH 1 - 
630/630х15 і DWVO 70. 
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Як штатні ущільнення валів даних редукторів використовувалися: для 
повідного вала − стандартна гумова армована манжета, для вертикального 
веденого вала − торцеве лабіринтове ущільнення, заповнюване пластичним 
мастилом (канавки і виступи, які утворюють лабіринт, виконані на поверхнях 
кришки верхнього підшипникового вузла і фланці втулки, одягаємої на вал) 
для редуктора 40MHI-630/630х15 і стандартна гумова армована манжета для 
редуктора DWVO70. 
МРГ редуктора DWVO 70 
МРГ редуктора DWVO 70 виготовлялися і поставлялися на замовлення 
Новочебоксарського ВАТ «Хімпром» (м. Новочебоксарськ, Росія). 
МРГК виконані в габаритах штатних ущільнень. Конструкції 
герметизаторів показані на рисунках П.19, П.20. 
Герметизатори повідного і веденого вала конструктивно подібні і 
складаються з корпусу з фланцем і магнітної системи. Корпус з фланцем 
виготовлений зі сталі. Магнітна система складається в свою чергу з 
полюсних наконечників, розділених немагнітним кільцем, і постійних 
високоенергетичних магнітів зі сплаву Ne-Fe-B, зазори між якими заповнені 
епоксидним компаундом. Функції одного з полюсних наконечників виконує 
циліндрична частина корпусу. На поверхні полюсних наконечників, які 
утворюють центральний отвір, нарізані концентратори магнітного потоку. 
Манжети, що входять до складу штатних ущільнень, збережені. 
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1 – МРГ; 2 – штатне кріплення; 3 – 
манжета; 4 – повстяне кільце  
Рисунок П.19 − МРГ веденого вала 
редуктора 
 
1 – МРГ; 2 – манжета; 3 – 
повстяне кільце  
Рисунок П.20 − МРГ повідного 
вала редуктора 
 
МРГК редуктора 40 МН 1-630/630x15 
МРГК редуктора 40 МН 1-630/630x15 виготовлялися і поставлялися на 
замовлення підприємства ТОВ "Гама-Пласт", що займається відновленням, 
реконструкцією і модернізацією редукторів німецьких градирень (м. 
Дзержинськ, Росія). 
МРГК веденого вала редуктора виконаний з ущільненням по 
кільцевому гребеню, розташованому на фланці кришки, що входить до 
кільцевого пазу на торцевій поверхні герметизатора і тут не показаний. 
Конструкція МРГК повідного вала редуктора показана на рисунку 
П.21. 
МРГК виконаний в габаритах штатного ущільнення і цільним, як і 
штатне ущільнення. 
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1 – корпус; 2 – проставка; 3 – магнітопровід; 4 – кришка; 5 – манжета;  
6 – гвинт  
Рисунок П.21 − МРГ повідного вала 
 
МРГК повідного вала являє собою циліндричну конструкцію, на 
зовнішній поверхні якої розташований фланець з шістьма кріпильними 
отворами під болти. У центральній частині МРГ є отвір для проходу вала. 
МРГ складається з корпусу з фланцем і магнітної системи. Корпус з 
фланцем виготовлений зі сталі. Магнітна система складається в свою чергу з 
полюсних наконечників, розділених немагнітним кільцем, і постійних 
високоенергетичних магнітів зі сплаву Ne-Fe-B, зазори між якими заповнені 
епоксидним компаундом. Функції одного з полюсних наконечників виконує 
циліндрична частина корпусу. 
На поверхні полюсних наконечників, що утворюють центральний 
отвір, нарізані концентратори магнітного потоку. 
На торцевій поверхні внутрішнього полюсного наконечника є 
проточка, в яку вставлена манжета, що є попереднім ущільненням. 
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ПАТЕНТИ НА ВИНАХІД 
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